






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































下述几个问题 在吸取 《资本论》出版 余年来世界上所有经济理论中有价值
的东西
。
马克思就是在对古典学派批判地继承的基础上创建了马克思主义政治经济学
。
理论要在互相研究
、
互相借鉴
、
·
互相吸收中才能发展
。
现代资产阶级政治经济学虽然
反映的是资产阶级意识形态 , 但也有管理社会化大生产
、
组织市场经济的新经验
,
只
要是有用的
、
合理的
、
有价值的理论都可以吸收
,
用以创建新的社会主义市场经济理
论
。
要充分注意现代科学技术在经济发展中的作用
。
马克思是在概括当时科技发
展最新成果的基础上写作 《资本论》的
。
近百年来特别是二战以后
,
现代科学技术飞
跃发展
,
有力地促进了经济的发展和生产力的提高 当今世界的竞争主要表现为经济
竞争 ‘归根结底
,
是科学技术的竞争
,
谁掌握现代科技
,
谁就站在经济发展的前沿 运
用 《资本论》研究社会主义市场经济
,
就要像马克思写作 《资本论》那祥
,
善于把现
代科技对经济的作用总结概括到理论高度上来
。
要从中国的实际出发
,
着重研究
我国现实经济生活中的间题 马克思以英国为典型写作 《资本论》
,
就是从英国的经济
实际出发
。
我们研究社会主义市场经济的立足点
,
必须建立在总结有中国特色的社会
主义经济建设实践的丰富经验的基础上
,
创建有中国特色的社会主义市场经济新理论
,
才能使马克思的经济理论在新的历史条件下进一步向前推进和发展
。
陈征对于运用
《资本论》研究社会主义市场经济的上述观点
,
既是他对本身研究工作的经脸总结
,
也
是 《资本论》的科学方法在当代经济研究中的具体运用
,
对人们有一定的启发作用
。
四
、
严谨切实的治学精神
 坚持运用马克思主义经济学的方法
陈征认为
, 《资本论》中所反映的马克思主义经济学方法
,
主要是 以唯物辩证法
陈征经济学思想述评
为基础的科学抽象法
、
定性分析与定量分析相结合的方法
、
规范分析与实证相结合的
方法
、
以及历史与逻辑相结合的方法等等
。
现在有些政治经济学教材只注意定性分析
而不注重定量分析
,
有人把它称为
“
本质经济学
”
或
“
经济范畴学
” 。
但陈征指出
,
这
种缺点并非来自于 《资本论》
,
恰恰相反
,
是未能真正理解 《资本论》的方法论的结果
。
他列举了大量的内容说明
,
在 《资本论 》中
,
既有由质到量又由量到质 既揭示了资
本主义经济的本质
,
又分析说明了光怪陆离的资本主义经济的各种现象
,
这正是 《资
本论》方法论特色
,
也就是活生生的唯物辩证法
。
然而
,
由于我们认识不够
,
研究不
深
,
才出现只重定性分析
,
忽视定量分析的现象
,
这正是对 《资本论 》研究不够所致
。
在陈征的经济学论著中
,
可以清晰地看到他坚持运用这些科学的方法
。
如对城市绝对
地租的研究
,
他既注意分析其质的规定性
,
又注意分析其量的运动规律
,
因而逻辑严
密
,
分析全面具体
、
切合现实
、
说服力强
,
从而形成自己的治学特色
。
坚持理论研究的系统性与连续性
对于那种不作深入研究
、
只追求文章数量
、
不重 内容质量的轻率浮躁学风
,
陈征
是不赞同的
。
他认为
,
要保证研究质量
,
必须在系统连续的专题研究上下功夫
。
这就
要研究该题所涉及的全部内容
,
弄清楚该题的来龙去脉
,
掌握该题研究的各种不同观
点
,
广泛收集国内外对该题有关资料
,
进行系统性的研究
。
我们几乎看不到他对某一
专题的研究是以一两篇论文终结的
,
对于某一专题没有进行较全面
、
较长期的研究就
轻下断言的现象在陈征的论著中也是看不到的
。
例如
,
对转化理论的研究
,
他在广泛
收集国内外有关资料进行分析的基础上
,
先后就发表了 《从剩余价值到利润的转化》
、
《利润转化为平均利润
、
价值转化为生产价格》
、
《利润的一部分转化为商业利润
、
生产
价格进一步转化为商业价格》
、
《平均利润转化为利息和企业主收入 》
、
《超额利润转化
为地租》等多篇文章
。
这些论文的具体内容各不相同
,
每篇都有新意
,
但以转化理论
贯穿其中
,
分则独立成篇
,
合则系列之为章
,
从而对转化理论有较系统而深入的理解
。
从实际出发
,
坚持真理
,
勇于创新
这是陈征治学的又一特色
。
陈征认为
,
马克思以英国作为研究资本主义的典型
,
是
从当时英国的实际出发
。
现在我们研究社会主义经济
,
就要立足于社会主义的新中国
,
从中国的实际出发
。
《资本论》只有和中国实际相结合
,
才能产生巨大的理论威力
。
如
果离开中国实际孤立地研究 《资本论》
,
那就真正是学究式的教条主义
。
运用 《资本
论》的立场
、
观点和方法
,
研究现实间题
,
关健在于实事求是
,
不能见风转舵
,
人云
亦云
,
或赶浪头
,
作风派
,
这样才能坚持真理
,
勇于创新
。
例如
,
早在 年代人民公
社化高潮中
,
他就及时而大胆地提出了生产关系走在了生产力前面的观点
,
并指出这
是违背生产关系与生产力的客观经济规律
。
当时他虽受到所谓右倾的非难
,
但后来的
实践证明了陈征上述观点的正确性
,
表现了一个学者的可贵品德
。
又如在 年代
,
马
克思主义政治经济学被当时的
“
四人帮
”
搞得混乱不堪
,
说什么按劳分配是资产阶级
中国社会科学 年第 期
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,
商品生产会产生资本主义等等
。
陈征及时写文批评
,
并编写出版了 《批判
“四
人帮
”
篡改马克思政治经济学的反动谬论》一书
,
明确提出商品生产是人类社会发展
到一定历史阶段的经济现象
,
是资本主义社会和社会主义社会共有的经济范畴 , 按劳
分配则是社会主义的分配原则
,
不是资本主义经济范畴
。
这种观点在今天已是普通常
识
,
但在当时学术界还未充分肯定社会主义还存在商品经济的情况下
,
上述观点实属
难能可贵
,
在当时也不多见
。
又如他在 年 月福州市召开的社会主义价值规律作
用讨论会上的总结发言中
,
对于如何利用社会主义市场时
,
他建议
“
可以采取计划经
济和市场经济相结合的办法
,
让一部分企业在国家计划指导下根据市场供求来安排生
产和流通
” 。 “
必须把市场经济和物质利益原则正确地结合起来
” 。
这是他当时对企业经
营贵任制和经济效益深入调查的结果
,
这种建议
,
在当时来说确实是大胆的创新 改
革开放的实践
,
也证明上述观点是符合客观经济发展的要求的
。
正是由于他从中国经
济的实际出发
,
以马克思主义经济理论为指导分析研究
,
所以敢于坚持真理
,
勇于创
新
,
及时批评错误观点
,
在实践中维护马克思主义的纯洁性
。
陈征在他的力著 《 《资本论
,
解说》后记中所写的
“
金缕曲
”
中曾这样说
血
学海
书山勤撷取气
“
但愿得环球春早,’ 一句道破研究 《资本论》的最终目的
,
这是多么明
确的马克思主义的伟大理想与信念啊 他又说
“
补天顽石原草草
” ,
在他眼里
,
相对
于博大精深的 棍资本论》
,
自己的理论研究不过是
“
草草顽石
”
而已
。
正是他以这种谦
虚
、
严谨的治学态度
,
在经济学园地里 余年来耕耘不息
,
著述等身
,
真正实践了他
所书写的
“
究天人之际
,
通古今之变
,
察中外之理
,
成一家之言
”
的座右铭
。
〔本文贵任编辑
,
傅军胜〕
汉司马迁 雍任少娜书》中说
“
究夫人之际
,
通古今之变
,
成一家之言气 陈征增加了
‘
察
中外之理
”
‘句
,
作为座右铭
